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Dinámica demográfica de las 
provincias españolas. 
Ensayo de clasif icacion 
C 
por MARIA DEL CARMEN OCAÑA O C A Ñ A  " 
En este estudio se intenta buscar un modo de clasificar la dinámica demográ- 
fica, definida por la combinación del crecimiento natural, el saldo migratorio y 
el crecirniento real, y de hallar una tipologia que enmarque su gran diversidad. 
La clasificación escogida se basa, no s610 en la diferente combinación del 
crecimiento real, natural y migratorio en cuanto al sentido de su signo, positivo o 
negativo, sino también en cuanto la intensidad de 10s movimientos. 
El resultado ser6 la distinción de dos grandes categorias, según el sentido del 
saldo migratorio: ((Centros de atracción,, y (<Centros de emigración,,, subdivididos 
cada uno de ellos en cinco tipos según la intensidad del crecimiento real y en 
veinte subtipos, según el peso relativo de cada componente, natural y migratorio, 
en el crecimiento real de la población. 
Esta clasificación se aplica a las provincias españolas en el decenio 1960- 
1970. Todas las provincias se hallan incluidas en tres tipos de dinámica demo- 
gráfica: 
<<Crecimiento)> que comprende las provincias mediterráneas desde Alicante 
hasta Gerona, las del país vasconavarro, las insulares y en el interior Madrid, 
Zaragoza y Valladolid, con crecimiento natural y migratorio positivo. 
<<Reserva>) que incluye el resto de las provincias periféricas, cuyo saldo mi- 
g ra tor i~  negativo no anula totalmente el crecimiento natural. 
<<Abandono>>, las restantes provincias del interior, con una diferencia entre 
la mitad norte, donde la emigración se combina con un crecimiento natural bajo 
y la mitad meridional, donde la población mantiene un crecimiento natural elevado. 
Un inconveniente grave de trabajar a nivel provincial es que las situaciones 
extremas se compensan, con resultados moderados y poc0 expresivos. Por el10 
también se analiza la dinámica demográfica de las capitales provinciales y la diná- 
mica de las provincias con exclusión de sus capitales. 
(*) Profesora Agregada de Geografia de la Universidad de Córdoba. 
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Introducción 
El comportamiento demográfico de 10s agrupamientos de población es objeto 
de estudio desde diferentes campos de la investigación geográfica. El comporta- 
miento, al que llamaremos dinámica demográfica, es un fenómeno complejo que 
se define a través de la combinación de una serie de elementos fundamentales 
(linea de crecimiento real, saldo de natalidad y mortalidad y movilidad migratoria) 
cada uno de 10s cuales es expresión, por una parte, de las propias características 
demográficas del grupo, por asi decir de su estructura, y por otra parte, de múlti- 
ples circunstancias ambientales. Combinación de tres elementos (crecimiento real, 
natural y saldo migratorio) cada uno de 10s cuales puede ofrecerse con valores 
diferentes, la dinámica demográfica ha de ser extraordinariamente variable de 
unos grupos a otros. Esa evidente dificultad no anula la necesidad de que el com- 
portamiento de la población debe analizarse como un todo, pues, de 10 contrario, 
podrian conocerse peculiaridades demográficas de gran interés en ocasiones, pero 
se escaparia su dinámica global. 
Esta necesidad de analizar como un conjunt0 la movilidad de la población 
se recoge como uno de 10s primeros objetivos de la Geografia de la Población. 
A 61 responde la noción de régimen demográfico que Veyret-Vernet definiria como 
el comportamiento de 10s grupos humanos ante la natalidad, la mortalidad y 10s 
movimientos migratorios. Sin embargo, en la práctica, es más frecuente que cada 
un0 de 10s elementos del régimen demográfico se analice separadamente y, aun 
teniendo en cuenta la influencia de 10s otros elementos, es rar0 que se efectúe la 
precisa explicación de su régimen. De ahi que con el uso, el término de régimen 
demográfico se haya ido deteriorando, utilizándose con frecuencia para expresar 
tipos especificos de dinámica natural (por ejemplo, régimen demográfico primi- 
tivo, régimen evolucionado y otros términos igualmente usuales) con ligera rela- 
ción a su crecimiento real y sin valorar su movilidad migratoria. De ahi que 
prescindamos de su uso en favor de este otro de dinámica demográfica cuyo con- 
tenido conceptual no induce a confusión. 
Si su interés está fuera de dudas, cabe preguntarse por qué a 10s estudios 
analiticos de crecimiento natural, cambios de volumen intercensales o intensidad 
de 10s saldos migratorios, no le acompafia a modo de síntesis una expresión del 
régimen, es decir, de la dinámica demográfica, cuya distribución espacial puede 
ser tanto o mis significativa que cualquiera de 10s otros tres elementos. La difi- 
cultad es en gran parte formal, derivada de la complejidad de combinar hechos 
heterogéneos, cuya combinación se presta a una inmensidad de posibilidades. De 
ahi el interés de buscar un modo de clasificar la dinámica demográfica a fin de 
que su evidente diversidad pueda enmarcarse en una tipologia suficientemente 
amplia y con un contenido conceptua! suficientemente preciso. De esa clasifica- 
ción se obtendrian una serie de ventajas de indudable interés geográfico. Se podria, 
por ejemplo, establecer rápidas comparaciones entre núcleos de población dife- 
rentes, o bien seguir la trayectoria a 10 largo del tiempo de la dinámica de algunos 
núcleos determinados. Y al mismo tiempo, nos permitiria llevar a la representación 
cartográfica la expresión conjunta del crecimiento real, dinámica natural y migra- 
toria de las poblaciones. 
En el presente trabajo presento una fórmula de cómo efectuar una clasifi- 
cación de las dinámicas demográficas y para su mejor comprensión ofrezco una 
aplicación práctica tomando como base la población de las provincias españolas 
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entre 1960 y 1970. Esta fórmula de clasificación ha surgido del análisis de 10s 
municipios granadinos en cuya tarea se me puso de manifiesto la necesidad de 
establecer una tipologia en la que encuadrar las múltiples diferencias de 10s indi- 
ces para que se resalte 10 que hay de especifico y de general en el comportamiento 
demográfico de estas poblaciones (1). 
1. LAS BASES PARA LA CLASlFlCAClÓN 
Los ensayos de clasifcación de la dinámica demográfica han partido general- 
mente de la diferente combinación en que se pueden ofrecer el crecimiento natu- 
ral, real y el saldo migratorio, en la doble posibilidad de que su signo sea positivo 
o negativo. La clasificación resultante de tan sencilla consideración es poc0 mi- 
nuciosa pero llena de interés, de modo que constituye el entramado de base sobre 
el cua1 distinguir una tipologia. 
Las combinaciones posibles entre 10s tres elementos bajo doble signo serian 
ocho, de las cuales realizables s610 serian seis, tal como se ve en el esquema 
siguiente: 
Tipos natural migratorio real 
variacidn 
Sobre la base de esas posibles combinaciones est6 inspirada la clasificación 
de Dugrant sobre la que se han basado otras clasificaciones francesas y se han 
elaborado algunos atlas como el de Languedoc-Rousillon. Los tipos distinguidos 
por Dugrant son 10s siguientes: 
Croissance 
A bsorption 
Reservoir en hausse 
Reservoir en baisse 
A bandon 
Cada uno de 10s tipos distinguidos a través de la clasificación representa una 
categoria en un sentido amplio claramente diferenciada de las restantes. Ese es el 
interés de esta sencilla clasificación. Los nombres con que se les denominan no re- 
sultan demasiado significativos, pero, en cualquier caso definidos cada uno por 10s 
(1) OCAÑA, OCAÑA, C.: Observaciones sobre la dinámica demográfica de Granada en 
10s últimos cincuenta años. ctcuadernos Geográficos de la Universidad de Granada)), n." 5-6, 
piginas 241-264. 
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signos de 10s elementos de la dinámica, están llenos plenamente de contenido. 
Croissance calificaria a 10s núcleos de crecimiento demográfico tanto por su diná- 
mica natural como por la llegada de inmigrantes. Absorption calificaria a 10s nú- 
cleos en progreso demográfico a causa exclusivamente de Ia llegada de población 
alóctona. Con el nombri: de reservoir se clasificaria a 10s grupos que con su creci- 
miento natural positivo alimentan saldos migratorios negativos; dentro de ellos, 
el reservoir en hausse calificaria a 10s que aún mantienen un crecimiento real tam- 
bién positivo y el reservoir en baisse a 10s que ya aparecen en retroceso demo- 
gráfico. De abandon califica Dugrant a 10s núcleos en retroceso demográfico oca- 
sionado tanto por 10 aegativo de su movimientc natura! como por sus saldos 
migratorios. 
En varias publicaciones francesas se reproduce la clasificación de Dugrant (2); 
su interés es indudable y permite destacar las grandes oposiciones de la diná- 
mica demográfica entre áreas o regiones muy diferenciadas Sin embargo, su limi- 
tación salta a la vista desde el momento en que s610 se mide el signo y no la inten- 
sidad de 10s movimientos de modo que su aplicación resulta poc0 reveladora 
cuando se aplica sobre regiones relativamente homogéneas. Otros autores han 
corregido esta limitación introduciendo precisiones cuantitativas sobre la inten- 
sidad del movimiento natural, migratori0 y real. Las soluciones no son siempre 
satisfactorias. 
En el Atlas de Languedoc-Rousillon, 10s autores Henri Picheral y Schultz (3) 
establecen una modificación en función de la cua1 las dos variables iniciales (po- 
sitiva y negativa) se desglosan en una total de cinco a través de las cuales se 
mide la intensidad. De las múltiples combinaciones que resultan de combinar 
10s tres elementos bajo cinco variables, 10s autores destacan ocho categorias esco- 
gidas por su mayor interés (4). También el Atlas de Normandia recurre a un 
procedimiento similar. 
Estas clasificaciones buscan la precisión a través de una clasificación previa 
de las tasas de cada uno de 10s movimientos, a 10s que se les combina luego al 
estilo de como 10 hace la de Dugrant. Pero, lógicamente, la precisión que puede 
ofrecer una clasificación que toma por base 10s valores absolutos de cada tip0 de 
tasas responde a la cantidad de escalones en que haya dividido la posible gama. 
En definitiva, cuanto mayor sea en número y por 10 tanto su rigurosidad, tanto 
más agotadora e impracticable puede resultar. 
La clasificación que aquí propongo pretende sortear de alguna manera esa 
dificultad de sostener las grandes lineas generales como 10 hace Dugrant y poder- 
las precisar después con apreciaciones de intensidad. Para el10 se adoptar6 un 
sistema dendrític0 en el que de unos troncos o categorias superiores se desgajen 
unas ramas o tipos fundamentales que, a su vez, si asi interesa, pueden desgajarse 
en otras ramas menores o variedades. Se pretende asi sostener una clasificación 
de grandes lineas que facilite las comparaciones y las generalizaciones y al mismo 
tiempo dejar abierta la posibilidad de cualquier precisión dentro de ellas cuando 
las necesidades del análisis 10 haga deseable. 
(2) DUGRANT y CARR~RE:  La région rnéditerranéenne. Paris, P.U.F., 1960. 
(3) PICHERAL y SCHULTZ: Atlas du Languédoc-Roussillon. Paris, 1969. 
(4) Por ejemplo, sobre ese criteri0 se distinguen seis tipos de evolución demográfica en 
Aquitania según el estudio de D u ~ o s c :  La rnobilité rurale en Aquilaine. al'espace géogra- 
phique, n.O 1, 1972, pp. 23-42. 
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1.1. Los grandes tipss de la clasificación 
Se adoptar6 como primera aproximación el esquema propuesto por Dugrant, 
con 10 cua1 10s seis tipos fundamentales se desprenden por la combinación de 10s 
tres elementos bajo signos positivos o negativos. Los seis tipos se engloban en 
dos grandes categorias establecidas en atención al sentido de 10s saldos migra- 
torios por considerar que éstos son el elemento más activo de la dinámica demo- 
gráfica a escala general. Distribuidos entre las categorias I <(Centros de atracción)) 
y 11 <(Centros de emigraciónn se distribuyen 10s tipos como a continuación ofre- 
cemos acompañados por unas denominaciones convencionales, quizá no del todo 
satisfactorias (en cierta medida por desusadas), pero que nos facilitar6 su apli- 
cación: 
Combinación de signos 
Categorias Tipos Natur. Migrat. Real Denorninación 
I . + + +  Crecimiento I. Centros de 2. - + + Absorción 
atracción 3. - + - Succión 
tros de 4. + - + Reserva 5. + - - yación Abandono 6.  - - - Agotamiento 
Con las dos grandes categorias de <<Centros de atracción,, y <(Centros de emi- 
gración), no se cubre la totalidad de las posibilidades. En primer lugar no se 
consideran 10s saldos que sean nulos (podemos estimar asi 10s que no alcancen 
el 0'1 % anual) en el crecimiento real o el natural. Y además se supone que 
siempre son centros de emisión o de atracción. Añadiremos dos categorias más: 
111, <(Estancamiento)> y IV, (<Natural)). A la primera categoria responderian aque- 
llos casos en que el saldo natural y el migratorio sea nu10 y a la segunda cuando 
s610 sea nu10 el saldo migratorio y el crecimiento real sea reflejo únicamente de 
la movilidad natural (5). Estas dos categorias no necesitan subdivisión en tipos 
puesto que sus elementos son parcial o totalmente nulos. 
Volviendo a 10s seis tipos iniciales, es evidente no s610 que el signo de 10s 
indices debe presidir su distinción, sino también que de alguna manera deberia 
precisarse su intensidad. Y esto es asi porque 10s tres elementos que se combinan 
pueden ofrecerse con unos valores muy dispares. La emigración puede ser apenas 
perceptible o extraordinariamente violenta, la misma movilidad natura1 es tam- 
bién muy oscilante y como resultado de la suma o resta de estos elementos, las 
posibilidades de oscilación del crecimiento real son inmensas. Sin embargo, es 
evidente que las posibilidades de variación en el crecimiento natural están contro- 
ladas por unos margenes naturales tanto mas estrictos cuanto más homogénea, 
cultural y económicamente, sea la región. No existe por el contrario una limita- 
ción parecida en 10s saldos migratorios; en la emigración ese tope se establece en 
(5) Cuando s610 es nu10 el movimiento real no 10 consideramos estancamiento puesto 
que puede ser rnuy activa su movilidad natural y la migratoria, s610 que se anulen entre si. 
En esos casos, operativamente le consideraremos al crecimiento real como de signo opuesto 
al crecimiento natural. 
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el 100 %, pero ni siquiera existe para la inmigración. La precisión en intensidad 
se hace por eso absolutamente imprescindible en aquellos casos en que 10s saldos 
migratorios pueden disparar el crecimiento real de las poblaciones con indepen- 
dencia de su dinámica natural. 
Si consideramos 10s tipos en 10s que las tasas de 10s saldos migratorios son 
necesariamente inferiores a las de movilidad natural, sabemos que no pueden ser 
excesivamente oscilantes y que el crecimiento real tiene que mantenerse entre 
unos limites bastante estrechos. Esto ocurre con 10s tipos de c(SucciÓns y de 
((Reservau. En el primer caso la inmigración es inferior al decrecimiento natural y 
al no compensar10 se produce un decrecimiento real; en el segundo la emigración 
es inferior a la movilidad natural como se refleja en el hecho de que su población 
vaya en aumento. Siendo asi la intensidad de esta dinámica demográfica necesaria- 
mente moderada no parece necesario, de partida, precisarla en atención a su in- 
tensidad. 
No ocurre igual en 10s tipos restantes en que el signo del crecimiento real es 
opuesto al del crecimiento natural, o bien cuando el crecimiento natural y el saldo 
migratorio ofrecen el mismo signo. Los tipos denominados c<Crecimiento)>, (<Absor- 
ciónn, ((Abandono), o <(Agotamiento>,, tienen en común que el saldo migratorio 
se ofrece sin ninguna limitación y en consecuencia tampoc0 la hay para el creci- 
miento real. Estos tipos, sin embargo, afectan a grupos de población general- 
mente de una dinámica moderada si se exceptúan casos extremos en que las mi- 
graciones se producen en avalanchas o en abandonos masivos, casos extremos que 
tienen tanto o mis interés en la clasificación y que deben por eso ser tainbién 
definidos. De ahi que se haya optado por desglosar de 10s cuatro tipos funda- 
mentales (<( Crecimiento>), c<AbsorciÓn)>, (<Abandono)>, ((Agotamiento)>) un nuevo 
tip0 que destaque en cada uno de ellos cuando llegan a ser tan activos 10s efectos 
de 10s saldos migratorios. Buscando un limite para establecer ese desglose hemos 
comprobado que un crecimiento real del 5 % anual o un decrecimiento de 4 % 
marcarian ya una dinámica un tanto extrema de la que habria que hacer responsa- 
ble a las migraciones. Las categorias I y I1 se desglosarian por tanto en 10 tipos 
fundamentales. 
Categorias Tipo Combinacidn de sigizos Denominación Natural Migra. Real 
1. Crecimiento hongo + + ++ 
2. Crecimiento + + + I '  de 3. Absorción intensa - + ++ 
atracción 4. Absorción + + 
6. Reserva + - + 
7. Abandono + - - 
'I' de 8. Abandono rápido + - -- 
emigración 9. Agotamiento - - - 
10.  gota ami en to rápido - - -- 
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De esta forma tendriamos que la categoria I (<Centros de atracciÓn>> com- 
prende cinco grandes tipos. El primero y el segundo ofrecen una dinámica global- 
mente positiva y 10s dos se encuadran bajo la denominación de Crecimiento; el 
primero se distingue del segundo en que su crecimiento real es superior al 5 % 
anual. Los tipos <(3>>, <<4>> y <<5>> son igualmente centros de atracción, pero todos 
ellos con dinámica natural negativa. Al (<32 y al < < 4 ~  se les denomina absorción 
para indicar que su crecimiento es debido a la llegada de inmigrantes; la diferen- 
cia del (<3>> con el <(4>> es que el <(3>> experimenta tal inmigración que crece a 
un ritmo de mis del 5 % anual. El tip0 <<5>>, tiene una dinámica natural negativa 
que no se compensa con la afluencia de inmigrantes. 
Los tipos enumerados de1 ( ( 6 ~  al << 1 0 ~  corresponderian a la categoria I1 d e n -  
tros de emigración,,. S610 el primero de ellos ( ( ( 6 ~ )  mantiene positivo el creci- 
miento real, pues constituye el llamado <<Reserva>>. Los cuatro restantes suman 
emigración y retroceso real. A todos ellos les hubiera convenido el término de 
<(Abandono>>, pero ha parecido conveniente separar el caso de 10s tipos < < 9 ~  y 
<<10)>, por su incapacidad de recuperación, ya que su dinámica natural es nega- 
tiva, bajo el término de (<Agotamiento>>, dejando el de (<Abandono>> para el <<7>> 
y el <<8>> en 10s que todavia es positiva la movilidad natural. Las respectivas dife- 
rencia~ entre el < < 7 ~  y el <<8>>, y entre el ( ( 9 ~  y el <<IOD, radican en que para el 
({Abandono rápido)> y el <<Agotamiento rápido>> el decrecimiento real es de más 
del -4 % anual. 
1.2. Las variedades 
Con la división en variedades se pretende desglosar cada uno de 10s tipos 
fundamentales en una serie de subtipos cuya distinción tendra como base la dife- 
rente aportación al movimiento real de la población de la dinámica natural o mi- 
gratoria de la misma. Tomando como base las relaciones del movimiento natural 
y el migratorio, hemos distinguido esta serie de variedades: 
- cuando la dinámica natural y migratoria son del mismo signo positiva o nega- 
tiva, y sus efectos por 10 tanto se suman, cabria distinguir dos posibilidades: que 
sea la migración superior al movimiento natural, o que sea inferior a ésta; en aten- 
ción a cu61 sumand0 fuera más importante cabria distinguir dos variedades: 
<tal>, dinámica de predominio migratorio; 
c<b>>, dinámica de predominio natural. 
Estas dos variedades ((<a>> y ab>>) s610 pueden encontrarse entre 10s tipos <<I>>, ((2>>, 
< < 9 ~  y <<IOD que se pueden desglosar por tanto en dos variedades. 
- cuando la dinámica natural y la migratoria son de signo contrario y sus efectos 
se restan, se han distinguido cuatro posibilidades según la incidencia de la migra- 
ción en el crecimiento real: 
- que el movimiento migratorio consuma al menos el 50 % del movimiento 
natural 
- que el migratorio anule al natural 
- que el migratorio invierta el valor del natural (ha de ser doble para ello) 
- que duplique incluso su valor invertido (ha de ser para el10 al menos 
tres veces más elevado el migratorio que el natural) 
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sobre esas cuatro posibilidades que se han contemplado, se han distinguido las 
siguientes variedades: 
MC>>, pequeña incidencia de las migraciones; 
<( d ~ ,  incidencia moderada >> 
<<e>>, incidencia alta >> 
a f ~ ,  incidencia extraordinaria >) 
La variedad ccc~ s610 puede calificar a 10s tipos ( < 5 ~  y <<6>>, es decir (tSucción>> y 
<(Reserva>>, puesto que son 10s únicos en que siendo de signo diferente la migra- 
ción y el movimiento natural, aquélla es inferior a ésta. Las variedades crd>>, <ce>> 
y <<f>> se dan en 10s tipos (<3)>, <(4>>, <<7>> y ((8,) (c(Absorci6n intensa>>, <(Absorción>>, 
<(Abandono>> y <(Abandono rápido),). Dada la intensidad de las migraciones en 
10s tipos de crAbsorción intensa>> o (<Abandono rápido,,, la variedad c(d>> no es 
normal e incluso es rar0 aue se dé la variedad <re>>. Por el contrario. las tres va- 
riedades: ((d>>, (<e>> y <cf>> aparecen er, 10s tipos de crAbsorción>> y (<Abandono>) 
((<4>> y <<7>> respectivamente). 
Conviene resaltar que el calificativo dz pequeña, moderada o extraordinaria 
de la incidencia de las migraciones, no equivale exactamente a que su volumen 
sea realmente pequeño o extraordinario, sino que hace relación a su influencia 
en la población. Una alta incidencia emigratoria significaria, por ejemplo, que 
dados 10s efectos habidos por la emigración, caso de que ésta se detuviera, 10s 
solos aportes aaturales compensarian sus efectos en un periodo de tiempo doble 
al que durara la emigración. Se quiere resaltar por 10 tanto la incidencia de la 
migración sobre las poblaciones más que su volumen mismo. 
Resumiendo 10 hasta aquí dicho, la clasificación definitiva seria tal como re- 
fleja el cuadro I.  
En la clasificación asi realizada no existe alusión acerca de 10s valores reales 
de las tasas. Sin embargo, bastaria con añadir un indice que se refiriera al valor, 
por ejemplo, de la dinámica natural para que se tuviera una aproximación de 10s 
restantes valores. En esta clasificación se propone que unos números exponentes 
añadidos a la letra de la variedad sean la indicación de la intensidad de la movi- 
lidad natural atendiendo a la siguiente gama: 
4 ......... crecimiento natural excepcional: más del 3 % anual. 
3 ......... crecimiento natural muy alto: más del 2 % anual. 
2 ......... crecimiento natural alto: del 1 al 2 % anual. 
1 ......... crecimiento natural bajo: del 0'1 al 1 % anual. 
- 1 ......... decrecimiento natural bajo: -0'1 al -1 % anual. 
' ......... decrecimiento natural alto: del -1 al -2 % anual. 
Añadiendo esos indices a cada una de las variedades se tiene una aproxima- 
ción al valor de las tasas migratorias y reales. Asi por ejemplo un núcleo que se 
califique de <(7e>>, es decir de ((Abandono con alta incidencia emigratoria,), caso 
de llevar el índice 1, sabríamos que su retroceso seria inferior al 2 % anual y 
su emigiación seria como máximo del dos y pico por ciento. Calificado por el 
indice trvs <<7e3~) implicaria un retroceso entre el 2 % y el 4 % anual y una 
emigración comprendida entre un 4 % y un 6 96. 
Este indice puede suplirse o acompañarse mediante otro que haga referencia 
al crecimiento real de las poblaciones según la gama que parezca más oportuna. 
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CUADRO I . Clasif icación definitiva 
. . . . . . . . . .  Crecimiento hongo 1 
. . . . . . .  
-- predomini0 migratori0 l a  
. . . . . . . .  
-- predomini0 natural l b  
. . . . . . . . . . . .  Crecimiento 2 
. . . . . . .  
-- predomini0 migratori0 2a 
. . . . . . . .  
-- predomini0 natural 2b 
. . . . . . . . . .  Absorción intensa 3 
. . . .  
-- incidencia alta de la inmigración 3e 
. incidencia extraordinaria de la inmigración . 3f 
. . . . . . . . . . . . .  Absorción 4 
. incidencia moderada de la inrnigración . . 4d 
. . . .  -- incidencia alta de la inmigración 4e 
. incidencia extraordinaria de la inmigración . 4f 
Succión . . . . . . . . . . . . . .  5 
. incidencia pequeña de la inrnigración . . 5c 
. . . . . . . . . . . . . .  Reserva 6 
. incidencia pequeña de la emigración . . 6c 
. . . . . . . . . . . . .  Abandono 7 
- incidencia moderada de la emigración . . 7d 
-- incidencia alta de la emigración . 7e 
. incidencia extraordinaria de la emigración . 7f 
. . . . . . . . . . .  Abandono rápido 8 
-- incidencia alta de la emigración . 8e 
. incidencia extraordinaria de la emigración . 8f 
. . . . . . . . . . . .  Agotamiento 9 
-- predomini0 natural . 9b 
-- predomini0 emigratori0 . 9a 
. . . . . . . . . .  Agotamiento rápido 10 
. . . . . . .  -- predomini0 natural , 10b 
. .  . . .  -predominioemigratorio , 10a 
I11 . Estancamiento . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
IV . Natural . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 
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Puede ser útil cuando por alguna causa sea necesario resaltar la intensidad del 
crecimiento real y de manera mis general cuando es nula o muy baja la movilidad 
natural. Caso de emplear este indice debe situarse sobre la letra que indica el 
tipo para no confundirlo con el indice anterior. La gama podria ser la siguiente: 
1 6 -1 ......... movimiento real inferior al 1 O h  anual. 
2 6 -2 ......... movimiento real del 1 % al 2 % anual. 
3 6 -3 ......... movimiento real del 2 % al 3 % anual. 
Y asi sucesivamente. 
Mediante la combinación de estos indices la clasificación puede enriquecerse 
con una gran cantidad de subvariedades que pueden surgir del estudio de casos 
concretos y que aquí, claro estli, no se va a intentar dejar fijadas porque resultaria 
inútil una clasificación que descendiera a tal detalle. Pero consideramos que esta- 
bleciendo de antemano estos indices la clasificación deja abierta la posibilidad de 
que dentro de ella se pueda expresar hasta 10s casos rnás especiales o esporádicos. 
Pero 10 más interesante es que todos ellos queden enmarcados dentro de una tipo- 
logia o unas categorias más generales que permitan establecer niveles de genera- 
lización y comparación. 
2. CLASlFlCAClÓN DE LAS PROVlNClAS ESPAÑOLAS POR SU DINAMICA 
DEMOGRÁFlCA [ I  960-1 970) 
El análisis de la población espafiola en la última década intercensal se ha 
realizado en sus grandes rasgos, al menos a nivel provincial, de manera casi 
exhaustiva. Los elementos fundamentales de la dinámica demográfica -crecimien- 
to intercensal, saldos migratorios e indices de la movilidad natural- durante 
esos años es suficientemente conocido. De ahi que haya parecido que el conjunt0 
de esos años ofrece unas buenas caracteristicas para presentar un caso practico 
en que aplicar la clasificación antes propuesta. Al mismo tiempo da una oportuni- 
dad para resaltar 10s desequilibrios demográficos españoles que acompañan a los 
injustos desequilibrios regionales de este país, siempre denunciados por las regio- 
nes menos favorecidas pero que, tal como todos 10s indicadores, y en concreto el 
demográfico señalan, más bien tienden a agravarse. 
Los datos que se han utilizado en la elaboración de 10s apartados siguientes 
son las cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística acerca 
de la población de hecho de 1960 y 1970, asi como de la movilidad natural de las 
provincias y las capitales de provincia para ese mismo periodo de tiempo (6), y 
ha sido atendiendo a esas cifras oficiales como se ha elaborado la clasificación de 
las provincias por su dinámica demográfica a 10 largo de la década (7). 
(6) El análisis se ha intentado también a nivel municipal de todos 10s municipios de 
rnás de 20.000 habitantes para 10s que también se publican datos de moviiniento natural. No 
ha sido viable porque en muchos casos esos municipios actúan de centros comarcales y se 
registran a su favor muchos nacimientos y también defunciones que se deben a población de 
sus alrededores. Al contrario tampoc0 se puede entresacar de ias publicaciones oficiales qué 
número de nacimientos de la capital son atribuibles a estos municipios. 
(7) Se ha intentado dividirla en dos quinquenios para poder ofrecer un ejemplo de 
cómo se pasa de una dinámica a otra a través del tiempo, pero la valoración de la población 
para 1965 ofrecia para algunos núcleos irregularidades que entorpecian el análisis. 
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1 2.1. La dinámica dernográfica de 10s conjuntos provinciales 
Algunos hechos caben señalarse como generales a la demografia de las pro- 
vincias españolas. Uno de ellos es el carácter uniformemente positivo de su movi- 
lidad natural, único punto de coincidencia puesto que las diferencias en 10s 
demás elementos -crecimiento real o saldos migratorios- muestran las graves 
diferencias que existen entre las provincias españolas. Otro hecho se puede decir 
también como general a casi todas ellas y es 10 moderado de muchos de sus indices 
cuando se expresan a nivel provincial, porque, al no constituir conjuntos absolu- 
tamente homogéneos las situaciones más extremadas de algunos municipios se 
compensan con otros y 10s promedios son siempre menos expresivos. 
Los dos hechos antes señalados implican ciertas limitaciones en la diná- 
mica de las provincias españolas. Se excluyen de una parte 10s tipos y variedades 
que implican movilidad natural nula o negativa (como <<SucciÓn>>, c<AbsorciÓn>> o 
<<Agotamiento>>) y aquellos otros que implican indices m6s extremados para el 
crecimiento real sea en sentido posit:vo o negativo (como el crcrecimiento bongo>> 
o el <<Abandono rápido>>). Con esas dos limitaciones todas las provincias españo- 
las encajan fundamentalmente en tres tipos de dinámica: c<Crecimiento>> (<<2a>> o 
<<2b>>), <<Reserva>> (<<6>> o <<6c>>) y <<Abandono>> (<<7d>>, <<7e)> o <<7f>>), la primera 
de ellas englobable dentro de la categoria de Centros de atracción y 10s dos res- 
tantes en la de Centros de ernigración 
Los conjuntos provinciales, cuyos saldos migratorios son positivos, al contar 
también con un crecimiento vegetativo igualmente positivo, se adaptan a la diná- 
mica de tip0 c<Crecimiento>> y ocupan en genera! sobre la Peninsula el espacio 
económicamente mis desarrollado que afecta a las siguientes áreas: 
- El foc0 fundamental se localiza en las provincias mediterráneas que desde 
Alicante a Gerona forman 10s paises de lengua catalana. 
- Un segundo foc0 abarca las provincias del país vasconavarro. 
- Un tercer foc0 10 constituyen las provincias insulares. 
Frente a la disposición periférica de todos ellos en el interior de la Penin- 
sula, a excepción de Madrid que constituye un foc0 de atracción demográfica cla- 
ramente definids, s610 hay que destacar como dos núcleos aislados las provincias 
de Zaragoza y Valladolid que también se adaptan a este tip0 de c<Crecimiento>>. 
Freilte a esa localización tan precisa de 10s Centros de atracción españoles, 
el resto de las provincias en su conjunto se muestran como Centros de emigración. 
Dentro de esta categoria general, las diferencias son de grado. Cabe destacarse 
que la periferia peninsular esta menos castigada por la emigración que el interior, 
de modo que siendo negativo su saldo migratori0 éste s610 atenda sin llegar a 
anular el crecimiento natural. Es decir, la periferia peninsular allí donde no es 
centro de atracción -fuera por tanto del País Vasco y de Levante- se man- 
tiene en el tipo de dinámica menos negativo dentro de la categoria de centros 
emisores: la de <<Reserva>>. 
El interior entra en conjunto en la dinámica de <<Abandono>>. Un hecho es 
especialmente llamativo por su regularidad, la ernigración se combina con un cre- 
cimiento natural bajo en toda la mitad norte de la Peninsula, mientras que en la 
mitad meridional la ernigración se produce entre una población que mantiene aún 
su movilidad natural elevada. De ahi la distinta incidencia de la emigración mAs 
grave en general en la mitad norte a pesar de que en muchos casos es superior 
la de las provincias meridionales. Las distintas variedades se reflejan en el mapa 
adjunto denominado Dinámica demogriifica de 10s conjuntos provinciales. 
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Las provincias se articulan por tanto entre una dinámica de atracción en 10s 
núcleos desarrollados Erente a la repulsión del resto, con una atenuación de la 
emigración en la periferia y un agravamiento en el interior. En esa simplicidad hay 
sin embargo contrastes dignos de señalarse, pero ésos se resaltan con más nitidez 
si en lugar de analizar la provincia en su conjunto se considerara separadamente 
la población de su capital y la del resto, puesto que normalmente la dinámica 
más positiva de las capitales impide ver la gravedad que efectivamente tiene el 
abandono en la mayoria de las provincias españolas. 
2.2. La dinámica demsgráfica de las capitales de provincia 
La dinámica demográfica de las capitales de provincia no presenta el con- 
traste tan acusado que hemos visto entre 10s conjuntos provinciales. Asi, mien- 
tras que consideradas las provincias en su conjunto, la dinámica demográfica es- 
pañola se articula entre unos pocos focos muy localizados de dinámica de (<Atrac- 
ción>> y una masa de provincias en dinámica de (<Abandono>>, las capitales de las 
provincias, aun de aquellas que forman el bloque de la España en abandono, pre- 
sentan de manera bastante homogénea una dinámica de c<Crecimiento>> dentro de 
la categoria más general de Centros de atracción. La mayor uniformidad se debe 
a que las capitales son en las provincias demograficamente menos favorecidas las 
que polarizan el crecimiento atrayendo a la población no urbana y manteniendo 
en ocasiones hasta una movilidad natural inás positiva. 
La homogeneidad no es, sin embargo, absoluta y no todas las capitales cons- 
tituyen centros de atracción. De hecho seis capitales de provincia tienen una diná- 
mica de categoria emigratoria (La Coruña, Pontevedra, Badajoz, Cádiz, Santa Cruz 
de Tenerife y Murcia) y otras cuatro tienen nulos sus saldos migratorios de modo 
que se englobarian en una categoria de dinámica natural (es el caso de Cáceres, 
Toledo, Ciudad Real y Teruel). La homogeneidad es sin embargo destacable puesto 
que el resto, cuarenta de las cincuenta capitales de provincia, entran en la cate- 
goria de c(Atracción>> y dentro de ella en 10s dos tipos que ofrecen positivo el 
movimiento natural: c<Crecirniento)> y c<Crecimiento bongo>>. Dentro de ese esque- 
ma general hay matizaciones de interés que señalaremos a continuación. 
2.2.1. Las capitales españolas con dinárnica de ~ccrecimiento hongon 
Este tip0 de dinámica demográfica se cumple únicamente en dos capitales 
de provincia españolas: Vitoria y Tarragona. 
Como corresponde al tip0 de dinámica ambas capitales presentan saldos de 
crecimiento real superior al 50 % en la década, pues ambas al tiempo que man- 
tienen una movilidad natural alta ofrecen saldos migratorios positivos del 4 % al 
5 % anual. Estas dos capitales se incluyen en conjuntos provinciales que vistos 
como un todo con su capital se ofrecen con una dinámica de crecimiento y por 10 
tanto de atracción. En el caso de Tarragona la atracción del resto de la provincia 
es menos fuerte que la de la capital, pero fuera de ella también existe esa diná- 
mica de atracción. Por el contrario, en la provincia de Alava la atracción est6 
tan polarizada en la capital que el resto sufre incluso sus efectos ofreciendo saldos 
negativos en las migraciones, de ahi que aun siendo en conjunto una provincia de 
dinámica de atracción si se le excluye la capital el resto perteneceria a la categoria 
de centros emigratorios. 
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Tal vez pueda extrañar que las capitales de las provincias de mayor creci- 
miento, Madrid y Barcelona, no se incluyan en este tip0 de dinámica que es la rnás 
activa. Los limites administrativos no son siempre 10s rnás adecuados para encua- 
drar 10s hechos geográficos. Madrid y Barcelona han desbordado sus delimitacio- 
nes municipales y su capacidad de atracción ha irradiado a su periferia inmediata, 
y mientras ambas ciudades tienen una dinámica menos espectacular, a su alrede- 
dor muchos núcleos apoyados en ellas tienen esta dinámica de ((Crecimiento 
hongo)). 
2.2.2. Las capitales españolas con dinámica de ({Crecimientos 
Con excepción de las dos capitales que acabamos de señalar, la totalidad de 
las capitales con dinámica de atracción se adaptan al tip0 de <<Crecimiento)>, con 
saldos positivos para el crecimiento leal, migratorio y natural, pero sin que se 
alcance en la década valores superiores al 50 % de crecimiento real. 
La clasificación establece dos grandes variedades: a) de predominio inmigra- 
torio, y b) de predominio natural, en atención, como se recuerda, de que sea el 
saldo migratorio o el natural el que aporte la mayor parte del crecimiento. De 
las 38 capitales con dinámica de c(Crecimiento)), 18 corresponden a la variedad 
c(b)>, es decir, de predominio natural: Lugo, Orense, Oviedo, San Sebastián, Bar- 
celona, Zamora, Avila, Segovia, Cuenca, Albacete, Almeria, Granada, Jaén, Cór- 
doba, Sevilla, Málaga y Las Palmas. Otras 20 corresponden a la variedad ((a), y 
son por tanto de predominio inmigratorio: Santander, Bilbao, Pamplona, Huesca, 
Lérida, Gerona, León, Palencia, Burgos, Logroño, Valladolid, Soria, Zamora, Sa- 
lamanca, Madrid, Guadalajara, Castellón, Valencia, Alicnte y Baleares. 
2.2.3. Capitales con <&recimiento de predominio inmigratorio~, (2a) 
Sobre la geografia peninsular, las capitales con dinámica de c(Crecimient0 
de predominio inmigratorio)) forman un todo relativamente homogéneo al norte 
del paralelo de Madrid sobre la Meseta y el Pais Vasco-navarro asi como para 
el conjunt0 de las capitales levantinas desde Alicante a Gerona. Las capitales 
muestran asi una mayor homogeneidad en sus dinámicas demográficas que las pro- 
vincias ofreciendo comportamientos parecidos entre áreas tan diferenciadas como 
el Levante español en dinámica de atracción y crecimiento y la Meseta en 
abandono. 
Entre esas capitales de provincia. existen algunas diferencias que merecen 
destacarse en algunos de 10s casos y que asi 10 haremos usando de 10s indices de 
su crecimiento inmigratorio y natural para señalar aquellos casos que escapan al 
estilo rnás general de unas poblaciones que unen a una dinámica natural mode- 
radamente alta unos indices de inmigración aGn rnás elevados. 
De esa pauta general se apartan Gerona y Palencia. En ambas cabe la cali- 
ficación de < ( 2 a ~ ,  sin embargo su comportamiento demográfico recuerda otros 
tipos hacia 10s que apuntan como transición. En el caso de Gerona cabria hablar 
de ((Crecimiento via Absorción)>, mientras que en el caso de Palencia rnás bien 
recordaria la cctransición al Estancamiento)> dentro del tip0 <(2a)>. El caso de Ge- 
rona es el de una capital con una movilidad natural muy baja (0'3 % anual) 
inferior a la del resto de su provincia y cuya aportación al crecimiento real de 
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la población se minimiza aún mis en función de la absorción de un volurnen im- 
portante de inmigrantes que le permite un crecimiento real del 4 % anual. Aun- 
que tenue, su dinámica natural positiva no permite calificarle de dinámica de 
c<AbsorciÓn>> y de ahi que la englobemos en el <<2a>>, pero es evidente que existe 
hacia ella una tendencia bastante marcada. El caso de Palencia recuerda el ((Es- 
tancamiento,, porque su movilidad natural, igualmente muy baja aunque positiva, 
se añade a una débil inmigración, superior a ella aunque tampoc0 muy activa, y 
asi, aunque englobable en este tip0 (<2a>>, es una manifestación ralentizada del tip0 
más general, que nos recuerda por el10 el <<estancamiento>>. 
El resto de las capitales que presentan la dinámica <<2a>> (véase mapa núme- 
ro 2) ofrecen un cierto equilibri0 entre su movilidad natural y su inmigración, 
con un crecimiento armonioso entre el crecimiento vegetativo y una inmigración 
algo superior a éste, bien sea con una atracción importante y un crecimiento natu- 
ral alto (24a2) o bien con una atracción moderadamente alta y un crecimiento 
natural moderado también (23a'). En el primer caso se encontrarian León, Sala- 
manca, Valladolid, Burgos, Pamplona, Zaragoza, Madrid, Guadalajara, Castellón 
y Alicante, con inovimiento natural superior al 1 % anual y saldos migratorios 
positivos del 2 % al 3 % anual. Atracción relativamente importante cuya inci- 
dencia en la población de la provincia es sin embargo diferente de una a otras; 
en las castellanas enjuga una parte del saldo negativo de la provincia aunque no 
absorbe la totalidad de sus emigrantes a excepción de Valladolid que lo compensa 
sobradamente. La atracción de Valladolid es, como en el caso de Zaragoza, Lé- 
rida y Pamplona, la responsable de que el conjunto de la provincia aparezca con 
saldos migratorios positivos cuando es s610 el efecto de la capital, mientras que 
las provincias respectivas, igual que las otras tierras de la Meseta y de Aragón, 
son tierras de abandono. Comentari0 aparte merece Madrid, puesto que bajo su 
influencia su provincia presenta focos de atracción aún más fuertes que el de la 
misma capital en valores proporcionales, y es asi la Única capital castellana que 
10 es de una provincia de atracción de inmigrantes. A la segunda situación (<<23a1>,) 
pertenecerian Santander, Bilbao, Soria, Logroño, Huesca, Valencia y Baleares; 
s610 en 10s casos de Vizcaya, Valencia y en menor grado Baleares las capitales son 
centros de atracción dentro de provincias que a su vez también 10 son, mientras 
que en las restantes ni siquiera anulan con su atracción el saldo de emigran- 
tes que arroja su provincia. Por 10 que respecta a su movilidad natural moderada- 
mente baja, es similar en todas ellas a la de sus conjuntos provinciales, con excep- 
ción de Bilbao, cuyos valores son inferiores a 10s del conjunto de la provincia. 
2.2.4. Capitales con cccrecimiento de predominio naturals, (~2bn)  
Dieciocho capitales de provincia presentan este tip0 de dinámica en que 10s 
valores del saldo inmigratorio son menos elevados que 10s indices de su movi- 
miento natural. Como éstos se mueven entre valores muy próximos de unas pro- 
vincias a otras, las diferencias que se encubran bajo este tip0 (<2b>> no pueden ser 
demasiado acusadas y las capitales que señalamos como pertenecientes a este tip0 
constituyen un conjunto bastante homogéneo. 
Las capitales en que esta dinámica se ofrece en su forma mis equilibrada 
son: Oviedo, Segovia, Cuenca, Las Palmas, Huelva, Málaga y San Sebastián. En 
todas ellas la atracción no es demasiado inferior al crecimiento natural alto de 
que disfrutan estas ciudades. La dinámica es en general bastante activa, el creci- 
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miento real 10 refleja con un incremento superior al dos por ciento anual. Cabria 
destacar incluso el caso de Las Palmas, con un saldo inmigratorio muy importante 
y una aún más alta movilidad natural que unida a aquél le permite uno de 10s 
crecimientos reales mis  importantes. 
En las restantes aparece algún matiz especial. Bien sea una manifestación 
atenuada de ese tip0 más general -Lugo, Orense, Zamora y Alava- en que 
todos 10s indices son muy moderados y el crecimiento es poc0 brillante. O bien 
falta equilibri0 entre 10s indices, de modo que la inmigración es un fenómeno 
reducido en comparación al aporte del crecimiento natural, como ocurre en Alba- 
cete y en cuatro de las capitales andaluzas: Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla, con 
crecimiento apreciable puesto que su saldo natural es alto, pero con una capacidad 
de atracción limitada, que no absorbe en ningún caso la emigración del resto de 
sus provincias. 
Hay que destacar en lugar especial que a este tip0 <<2b)) perteneceria tam- 
bién la ciudad de Barcelona si la consideraráramos en su estricta demarcación mu- 
nicipal, como un caso tipico en que la dinámica de atracción se ha atenuado a 
causa de un proceso de saturación en la ocupación del espacio que administrativa- 
mente corresponde al municipi0 de la capital catalana. Con ser importante el 
número de 10s inmigrantes en Barcelona hoy significan menos que su movimiento 
natural que es también bajo con relación a su provincia. Separada de su banlieu 
inmediata la atracción de Barcelona es tan moderada que en valores porcentuales 
su dinámica recuerda la de Orense o la de Zamora. Uno de 10s ejemplos mis 
llamativos de 10 inadecuado de 10s limites administrativos en el estudio de 10s 
fenómenos geográficos. 
2.2.5. Las capitales con saldos migratorios nulos 
Cuatro de las capitales españolas: Cáceres, Toledo, Ciudad Real y Teruel, no 
podrian calificarse ni de centros de atracción ni de centros de emisión, porque el 
balance de sus movimientos migratorios es nulo. Aunque es evidente que aqué- 
llos existen al anularse sus valores, es la movilidad natural la que da forma al cre- 
cimiento real. Corresponde por tanto a la categoria de <<Dinimica natural),. 
Las cuatro ciudades son capitales de provincias en abandono, y ellas mismas 
con sus saldos migratorios nulos no son sino puntos de transito entre la inmi- 
gración del resto de la provincia y la emigración a fuera de ella. Las matizaciones 
que caben señalar dentro de este conjunt0 de provincias está únicamente en fun- 
ción de su propia movilidad natural. Asi Toledo y Teruel, como el resto de sus 
provincias, tienen una movilidad natural baja, mientras que Cáceres y Ciudad 
Real, tal como es normal en la mitad mis meridional de la Península, la tienen 
más elevada (<<NI>> y <<N2,> respectivamente) y así, mientras que estas últimas 
(c<N2>)) tienen un crecimiento real apreciablemente elevado, quellas otras (<<N1>>) 
tienen una dinámica poc0 activa que apunta desde esta posición también al es- 
tancamiento. 
2.2.6. Las capitales con dinámica de d reserva,, o .Abandono, 
Frente a la mayor parte de las capitales españolas, centros de atracción que 
polarizan a su favor la emigración de las zonas rurales, un pequeño grupo de 
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ellas ofrecen una dinámica general de emisión de emigrantes. Son las antes cita- 
das capitales de La Coruña, Pontevedra, Badajoz, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife 
y Murcia. 
Todas estas capitales, a excepción de Murcia, han sostenido una linea de 
crecimiento de población, aunque no haya sido especialmente brillante, entre 
1960 y 1970, 10 que implica una movilidad natural superior al desgaste del saldo 
emigratorio. Es por 10 tanto la dinámica de <<Reserva)> ( ~ 6 ) ) )  la que se cumple en 
estas capitales. Murcia merece una consideración especial. Considerando Gnica- 
mente 10s valores estadisticos publicados, Murcia seria la única capital de pro- 
vincia española que haya visto disminuir su población en valores absolutos du- 
rante el último periodo intercensal, 10 que unido a un movimiento natural positivo 
y elevado, supone una ernigración intensa al punto de lanzar a su población a una 
dinámica de <<abandono)>. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad evidencia 
una realidad diferente a la que reflejan las cifras censales en las que un abulta- 
miento de 10s valores de población en censos anteriores son posiblemente la 
causa de esa linea descendente sin correspondencia en la realidad. En definitiva, 
una sola capital presenta dinámica de <<Abandono)> y con un carácter tan dudoso 
que nos parece inaceptable. 
Descontando el caso de Murcia, la,  capitales que son centros de emigración 
se a d a ~ t a n  fundamentalmente a la dinámica de <<Reserva)>. En ella 10s indices de 
crecimiento real y de saldo emigratorio son inferiores al de la movilidad natural 
y por 10 tanto se mueven entre un marco de oscilación bastante restringido. De 
ahi que la dinámica de estas poblaciones sea bastante homogénea y las diferencias 
no serian demasiado interesantes a no ser porque esta dinámica tiene algo de 
situación transitoria que en las reginnes emigratorias, al menos, aparece como prin- 
cipio o final de una ernigración mis intensa. En atención al carácter poc0 defi- 
nido de esta dinámica cabe destacar ciertas matizaciones aunque s610 10 sean 
de grado. 
Parece que se puede distinguir entre la situación de La Coruña con movili- 
dad natural baja y ernigración poc0 apreciable ( ~ 6 ' ) ) )  en que la dinámica de 
<<reserva)) recuerda también el estancamiento, o la de Cádiz y Santa Cruz de Tene- 
rife (<<62>)) en que la movilidad natural alta s610 se ve suavemente contrarrestada 
por una ernigración poc0 importante que no consume ni la mitad de su crecimien- 
to natural y asi en calidad también de <<reserva)) mantiene un crecimiento real 
apreciable. Por Último las ciudades de Pontevedra y Badajoz se presentan con 
una mayor definición hacia el abandono (c<bc2>)), pues la emigración consume más 
de la mitad de un crecimiento natural elevado. 
2.3. Dinámica demográfica de las provincias con exclusión de sus capitales 
El panorama que presentan las provincias si se descuenta de ellas las po- 
blaciones de las respectivas capitales parece ser el negativo de lo que acabamos 
de ver para el conjunt0 de éstas. Si eran cuarenta las capitales con dináinica de 
ccatracción)>, casi otras tantas son las provincas de dinámica de <<emisión)> de emi- 
grantes y si s610 diez capitales eran centros no atractivos, son once también las 
provincias que no son claramente emigratorias. El alcance de la dinámica de 
<<abandono)> en las provincias espafiolas se resalta como el fenómeno de rnás im- 
portancia. 
Esquemáticamente, las provincias españolas se clasificarian de la siguiente 
manera: 
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M A R  C A N T A B R ! C O  
I I 
D INAMICA DEMOGRAFICA DE LAS PROVINCIAS. EXCLUIDA LA POBLACION DE LAS CAPITALES 
Leyenda 
Dlnhmlca tlpo "creclmlento hongo" 
1 D~lnemlca tipa "reserva.' emigrac16n ~mperceptible pequefia ~nc~dencia emigratorla 
con moderada ~ncldencla emigratorla 
D~n i !n ica  tip0 abandono" con alta inc~dencia emtgratorla 
con extraordinarla tnctdencla emigratoria 
D!nhmtca de categoria "natural' 
nhmeror anad8dor a la letra que cal#f#ea l  var~edad la. b, e, d. e. fl (ndlcan 
la ~ntenstdad de movlmtento natural: 
la ~nenr idsd e mov8mlenlo natural' 
1 = crecomiento baju 0.1 a 0.99 % anual 
2 = crec$m$ento alto 1 a 1.99 % 
3 = crecimtento muy alto 2 a 2.99 % 
LOI nljmeror anadldos al nljmero que calrf8ca el tlpo 12. 6 y 71 indican 18 
tntenridad del movimlento real de la ~oblsclbn' 
1 = crecvn~entode 0.1 a 0.99 % anual 
2 = creclm8entOde 1 a 1.99 % 
3 = cter ,",ento o0 2 a 2  99 ( 0  
4 - crec m en10 08 3 a 3 99 ?e 
5 = crec m en10 1e 4 1 4  99 90 
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- Provincias que actúan como centros de atracción: Guipúzcoa, Vizcaya, 
Gerona, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Baleares y Santa Cruz de Te- 
nerife. Todas ellas periféricas o insulares. En el interior s610 una, que es Madrid. 
- En una situación algo indefinida (dinámica <<Natural>> o <<Estancamien- 
to)>) aparecen dos provincias: Pontevedra y Castellón; 
- el resto, hasta un total de cincuenta, son núcleos de expulsión de pobla- 
ción. En todos ellos la dinámica natural es positiva y en ninguno de ellos el retro- 
ceso real llegó a ser inferior al 40 % en la década. Por 10 tanto s610 se ajustan a 
dos tipos de dinámica: <<Reserva>> y <<Abandono>>; 
- el tip0 de <<Reserva)> se cumple en ocho provincias, siete de ellas perifé- 
ricas y una -Las Palmas- insular, que se mantienen por 10 tanto en crecimiento 
real positivo; 
- la dinámica de <<Abandono>) se ofrece en 31 provincias que abarcan el 
interior peninsular rnás la periferia gallega y andaluza. 
2.3.1. La dinámica de [~Abandonos en las provincias españolas 
La extensión que alcanza en la Peninsula la dinámica de abandono y que 
anteriormente resaltábamos todavia adquiere rnás significación si se considera 
que de las variedades que contempla la clasificación son las rnás extendidas aque- 
llas en las que incidencia de la ernigración es rnás sensible. Combinada la emigra- 
ción con una movilidad natural baja en la mitad septentrional de la Peninsula, 
el <<Abandono>> adquiere al norte del paralelo de Madrid un aspecto diferente, en 
cierto modo rnás grave, que en la mitad meridional a pesar de la intensidad de la 
ernigración de esas tierras. 
Cuando la ernigración produce unas pérdidas superiores en tres veces, al 
menos, a la movilidad natural en nuestra clasificación se considera que su <<inci- 
dencia es extraordinaria,, (<<7f>>). Esta es la variedad que alcanza la mayor difu- 
sión entre las provincias españolas en abandono. En la mitad norte esta variedad 
afecta a las provincias interiores gallegas, a toda la Meseta norte -menos León y 
Valladolid- y a las provincias aragonesas. En estas provincias se presenta ade- 
rnás con un carácter especial derivado de 10 bajo de su movimiento natural, 
efecto a su vez de una larga historia de emigraciones. La elevada incidencia emi- 
gratoria con una baja movilidad natural (<<7f1>)) es una de las fórmulas rnás graves 
del abandono por cuanto se aproxima al <<Agotamiento)> (no s610 emigración, sino 
movimiento natural negativo). En algunas de las provincias como Huesca, Lugo, 
Orense, Teruel, Guadalajara y Soria se podria hablar de un <<Abandono>> en vias 
de <<Agotamiento>) y de hecho en el caso de Teruel, Lugo y Guadalajara rnás que de 
((Agotamiento>> habría que calificar a su dinámica poblacional a partir de 1965. 
En todas ellas el retroceso real de la población es apreciable, especialinente en 
Soria (más del 30 % en la década), pero la gravedad del abandono se mide sobre 
todo por combinarse a una baja movilidad natural rnás que por la intensidad real 
de la emigración. No ocurre igual en la mitad meridional de la Peninsula donde 
a excepción de Cuenca, que se asimila a la fórmula anterior, las que ofrecen un 
<<abandono>) con ccextraordinaria incidencia emigratoria,, (<<7f)>) s610 son las pro- 
vincias extremeñas en función, claro está, de que siendo su movilidad natural alta 
y positiva, 10s efectos de la emigración se diluyen y no se muestran en igual grado 
de gravedad. A pesar de su movilidad natural moderadamente alta, Extremadura 
cabe calificarla en este tip0 de dinámica (<<7f2>>), porque sus indices de emigración, 
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superiores al 30 % en la década, se sitúan entre 10s rnás elevados de la Península. 
La segunda variedad en orden de gravedad en la dinámica de <<Abandono)> 
es la que llamamos de <<alta incidencia emigratoria,, (<<7e>>) y se cumple en siete 
provincias espaiiolas: León, Valladolid y Logroño, en la mitad norte, y Toledo, 
Albacete, Ciudad Real y Córdoba, en la mitad sur. La emigración o bien es 
menos importante o bien se diluye frente a un movimiento natural aún rnás eleva- 
do, en todo caso la emigración no triplica 10s valores del saldo natural. Sin em- 
bargo hay que volver a diferenciar las circunstancias de las provincias según su 
movilidad natural. Asi en el caso de León, Logroiio y también Toledo, la emigra- 
ción no es nada rnás que moderadamente alta, pero su incidencia permite califi- 
carla en este grupo por cuanto su movilidad natural es baja y la incidencia de la 
emigración resulta alta (seria el tipo <<7e1>>). En las restantes provincias la emigra- 
ción es mucho rnás importante pero también 10 es su crecimiento vegetativo (tipo 
<<7e2>>). Merece resaltarse el caso de Albacete, a la cabeza entre las provincias emi- 
gratorias y, sin embargo, la incidencia de esa emigración no merece el calificativo 
de extraordinaria (<<7f>>) por producirse en una población de alto crecimiento ve- 
getativo. 
La tercera variedad dentro del <<Abandono>> la constituye la de <<moderada 
incidencia de la emigración>> (<<7d>>) que se cumple en cinco de las capitales an- 
daluzas -Almeria, Granada, Jaén, Huelva y Sevilla- y en las provincias de La 
Coruña y Lérida. En común presentan todas ellas una ernigración que no dobla 
el valor de su saldo natural positivo. Su retroceso real no llega a ser por 10 tanto 
superior a 10s valores de su movilidad natural. Por eso cuando se presenta en 
provincias con movilidad natural baja -La Coruña, Huelva o Lérida- es una 
dinámica poc0 activa, con retroceso de la población suave y en algún caso, como 
el de La Coruña, muy cercana también al <<Estancamiento>>. Cuando se presenta 
en provincias con movilidad natural elevada, implica una dinámica rnás activa, 
y así por ejemplo Jaén y Granada tienen una ernigración importante cuya inciden- 
cia es moderada gracias a sostener una ~novilidad natural todavia alta. 
En resumen todo el interior de la Peninsula rnás Andalucia y Galicia está 
afectado por esta dinámica de <<Abandono>>, más grave en la mitad norte por la 
baja movilidad natural y menos grave, aunque es rnás fuerte en general la emi- 
gración, en la mitad sur porque se mantiene en ella todavia una movilidad natural 
elevada. 
2.3.2. Las provincias con dinámica de   re ser vas 
Otro grupo de provincias es igualmente emisor de emigrantes en su saldo mi- 
g ra tor i~  sin que su población corra el riesgo del <<Abandono,>. Son aquellas en las 
que la emigración es inferior a su incremento natural. Se presenta esta dinámica 
en Santander, Alava, Navarra y Oviedo en el norte de la Península; en las pro- 
vincias andaluzas de Cádiz y Málaga, y en Murcia. 
Alava, Navarra y Oviedo (<<bcl>> o <<bl>>) son núcleos demográficamente muy 
poc0 activos que recuerdan el estancamiento puesto que es baja su movilidad natu- 
ral, aún rnás baja su ernigración y aún rnás débil su crecimiento real. En el caso 
de Oviedo cabe resaltar que tal situación no es reflejo de la realidad, sino la 
suma y promedio de dos realidades bien diferenciadas, la cuenca hullera en 
<<Abandono>> y el foc0 de atracción de la ciudad de Gijón. Descontando esta 
ciudad que a partir de 1965 merece la calificación de cccrecimiento bongo, y que 
para el conjunt0 de la década es de un <<crecimiento>> que recuerda, igual que 
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Gerona, la ctabsorción ( ~ 2 ~  a'>>), el resto de la provincia se definiria como de 
(<Abandono>>. 
Santander, Cádiz, Málaga y Murcia tienen una emigración pequeña pero apre- 
ciable que consume al menos la mitad de su crecimiento vegetativo (<(6c2>>) a pesar 
de ser éste alto, 10 que recuerda de una manera mitigada la dinámica de ((Aban- 
dono D. 
Completando la periferia peninsular que no constituye centros de atracción 
se añade el caso de otras dos provincias en que 10s saldos migratorios se anulan 
entre si y merecen por el10 el calificativo de djnámica de tip0 <<Natural>>. Son las 
provincias de Pontevedra y Castellón. 
Pontevedra (c<N2>>) es una provincia con un crecimierltn real aceptable a 
pesar de responder meramente a su movilidad natural; es de toda Galicia la pro- 
vincia con una situación demográfica mis favorable. Sin embargo, tampoc0 en 
este caso la provincia es un conjunt0 homogéneo. El crecimiento de la provincia 
es fundamentalmente el de la ciudad de Vigo -mis activa demográficamente que 
la capital de provincia- que constituye un centro de atracción (<(2b2>>), de forma 
que si también excluyéramos junto con la capital a la población de Vigo, el resto 
de la provincia de Pontevedra seria igualmente una población con dinámica de 
<(Reserva>>. 
Por 10 que se refiere a Castellón, tenemos una dinámica muy poco activa que 
recuerda la dinámica de <(Estancamiento>>, pues es nu10 su saldo migratori0 y 
muy bajo el natural; de esa forma, aunque es de tip0 (<Natural>> puede afirmarse 
que apunta hacia el (<Estancamiento>>. 
Estas provincias de <(Reserva>> o con movimientos migratorios nulos, consti- 
tuyen 10s únicos focos que no siendo a nivel provincial centros de atracción de 
emigrantes se mantienen en una linea de crecimiento real por débil que éste sea; 
reparemos una vez más en el carácter periférico de todas ellas. 
2.3.3. Las provincias espaiiolas con dinámica de ~~Atraccionn 
No son demasiado numerosas las provincias que excluyendo la población de 
sus capitales actúan como centros de atracción, su localización es, sin embargo, 
muy significativa por ajustarse a las áreas más ricas del país: País Vasco y Levan- 
te además de Madrid. Las provincias con este tip0 de dinámica son en efecto: 
Guipúzcoa y Vizcaya; Barcelona, Gerona y Tarragona; Valencia y Alicante, Ma- 
drid, y de otra parte, las provincias insulares. De ellas Únicamente Madrid y 
también Barcelona, si se considera el quinquenio segundo de la década, alcanzan 
un crecimiento de tip0 ahongo>> (más del 50 % en la década), adaptándose todas 
las demás a la dinámica denominada de <<crecimiento>> (((2an o ~ 2 b ~ ) .  
Descontando las dos provincias de Madrid y Barcelona que pueden enten- 
derse como casos especiales, continuación de sus capitales respectivas, también se 
presentan algunas diferencias interesantes entre las restantes. De hecho cabria 
distinguir entre las que presentan una dinámica muy atenuada en todos sus indi- 
ces, como es el caso de Gerona ( ~ ( 2 ~  a'>>), Tarragona ((<2b1>>) o Baleares (<<2a1>>) 
que unen a una movilidad natural baja una suma de inmigrantes poc0 llumerosos 
también y que, por 10 tanto, ajustándose al tip0 de dinámica que aquí se consi- 
dera, da una formulación de ella muy atenuada. Un poco especial es el caso de 
Las Palmas, con una atracción insignificante frente al aporte tan elevado de su 
dinámica natural. 
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El resto de las provincias se ajustan con inás nitidez al estilo general de este 
tip0 de dináinica: crecimiento equilibrado por la suma de una movilidad natural 
apreciable y la llegada de inmigrantes. Es el caso de Guipúzcoa y Vizcaya, o de 
Valencia y Alicante e incluso, aunque atenuado también, el de Santa Cruz de Te- 
nerife. En las provincias vascas se combina a una atracción importante una movi- 
lidad natural muy positiva. Los promedios provinciales esconden como es natural 
casos mis acusados, asi por ejemplo existen núcleos en su interior que alcanzan 
incluso la calificación de cecrecimiento bongo)>, como Basauri, Guecho, Portuga- 
lete y Santurce, que han experimentado crecimientos de hasta el 100 % en la 
década. Menos intensa es la atracción que ejercen las provincias levantinas y más 
inferior es también su crecimiento vegetativo, pero igualmente en el interior de 
estas provincias se registran algunos núcleos de crecimiento tan elevado: asi, de 
((bongo)) podria calificarse el crecimiento de Elche, el de Alcira o el de Torrente; 
pero para el conjunt0 de la provincia de Alicante 10s valores son más moderados. 
Con una mayor suavidad se ejerce la atracción de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife; aun siendo ésta leve no deja de resultar extraña en el interior de una 
provincia cuya capital es a su vez centro de emigración, pero en el caso de la pro- 
vincia canaria este hecho es explicable por la influencia de la ciudad de La Lagu- 
na con un crecimiento y una atracción muy importante (se le calificaria de cc2a2>), 
es decir cecrecimiento)> de predominio inmigratorio y movilidad natural elevada),). 
Fuera de estas provincias de atracción rnás o menos moderada Madrid y 
Barcelona constituyen casos especiales por la importancia de su atracción. 
Madrid es una provincia con una extraordinaria movilidad natural y una 
afluencia de inmigrantes aún rnás importante. El crecimiento real se eleva en la 
década a más del 60 %. El papel de atracción se ejerce de manera relativamente 
difusa en la provincia, aunque se destacan 10s efectos de núcleos rnás importantes 
como pueden ser el de Getafe o el de Alcalá. Estos centros representan una dini- 
mica claramente de cecrecimiento bongo), y absorben una parte importante de la 
inmigración de la provincia, pero aun descontando 10s efectos de estos núcleos 
todavia el resto de la provincia madrileña sigue siendo polarizadora de la inmi- 
gración y su dinámica se sitúa en el limite de la de c(Crecimiento de predominio 
inmigratorio (e (2a~)  y la de cecrecimiento bongo>> ({(la),). 
La provincia de Barcelona a partir, al menos, de 1965, merece también la 
calificación de ccCrecimiento bongo,) por su dinámica demográfica. La irradia- 
ción de la capital catalana es sin duda la causa de esta evolución tan rápida de 
la población barcelonesa siendo la prolongación de la ciudad la que constituye el 
mis intens0 foc0 de atracción, mientras que ésta se atenúa en algunos de 10s viejos 
centros industriales mis lejanos a ella, o es incluso zona de emigración en gran 
parte de la provincia. 
La irradiación de la ciudad sobre 10s deltas del Besós y del Llobregat da 
origen a 10s focos de mayor atracción y de dinámica mis activa. Diez municipios 
asentados sobre esa Brea de expansión barcelonesa tienen dinámica de ccCreci- 
miento hongon (S), con valores en algunos de 10s casos sumamente espectaculares, 
superándose ampliamente el 100 % dz crecimiento real en la década para munici- 
pios de cien mil habitantes como Hospitalet o Santa Coloma de Gramanet. Cre- 
(8) Esplugas, Hospitalet, Prat de Llobregat, Cornellá, San Baudilio, Viladecans, Gavá, 
Castelldefels, Santa Coloma de Gramanet, San Adrián del Besós y Badalona. 
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cimiento hongo que se une a una movilidad natural muy positiva -es una pobla- 
ción joven de inmigrantes- y una atracción intensa y en crecimiento. No es el 
momento de detenerse en unos comentarios más minuciosos, pero, por 10 signi- 
ficativo es oportuno señalar que un 30 % en unos casos y en otros un 40 % del 
total de 10s habitantes de estos alrededores de Barcelona han llegado como inmi- 
grantes con posterioridad a 1965. Fuera del foc0 de la capital y sus alrededores, 
la provincia de Barcelona continúa siendo centro de atracción, pero las diferen- 
c i a ~  internas de la provincia son acusadas, y mientras 10s núcleos industriales 
como Sabadell, Tarrasa, Mataró, Ripollet, etc., en general presentan una diná- 
mica de ctcrecimien40 de predomini0 inmigratorio,, ((t2a>>), unos cuarenta y cinco 
municipios barceloneses mantienen sin embargo una dinámica de <(abandono>). 
Résumé 
Ce travail a pour but de classifier la dynamique démographique moyennant la comparai- 
son de la croissance naturelle, migration et croissance réelle, et de trouver une typologie qui 
englobe sa diversité. 
La classification choisie se base non seulement sur les différentes combinaisons de la 
croissance réelle, naturelle et migratoire, selon un sens positif ou négatif, mais encore sur l'in- 
tensité de ses mouvements. 
Le resultat nous offre deux grandes catégories, qui dependent dit solde migratoire: 
({Centres d'attraction)) et {{Centres d'émigration),, subdivisées en cinq types, selon l'intensité 
de la croissance réelle, et en ving: soustypes, selon le poids relatif de chaque composant, na- 
turel et migratoire, de la croissance réelle de la poblation. 
Cette classification concerne les provinces espagnoles pendant la période 1960-1970. 
Toutes les provinces sont étudiées sous trois types de dynamique géographique: 
Croissance: Concernant les provinces méditerranéennes, dYAlicante jusqu'k Gérone; celles 
du pays Vasco-Navarre; les iles et, 5 l'intérieur, Madrid, Saragosse et Valladolid, dont la 
croissance naturelle et migratoire est positive. 
Réserve: Comprennant les provinces périphériques, dont le soldz migratoire négatif 
n'annule pas totalement la croissance naturelle. 
Abandon: Les autres provinces de l'intérieur, constatant une différence entre la moitié 
Nord oh l'émigration se combine avec une croissance naturelle basse, et la moitié méridio- 
nale, oh la poblation maintient une croissance naturelle élevée. 
Le grave inconvenient de travailler B niveau provincial est que les situations extrCmes 
se compensent, donnant donc des résultats modérés peu expressifs. C'est pour cela que nous 
analysons également la dynamique démogéographique des capitales de provinces, et la dyna- 
mique des provinces, capitales exclues. 
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Abstract 
In this study an attempt is made to find a way of classifying the demographical dyna- 
mics, defined by the combination of natural growth, migratory balance and real growth, 
and of discovering a typology which embraces their great diversity. 
The classification chosen is based, not only on the different combinations of real, natural 
and migratory growth with regard to the meaning of their negative or positive signs, but 
also talcing the intensity of movements into consideration. B 
The result will be the distintion of two great categories, according to the meaning of 
the migratory balance: ((Attraction centres, and ((Emigration centres,, each one subdivided 
into five types according to the intensity of the real growth and into twenty sub-types, accord- 
ing to the relative weight of each natural and migratory component, in the true growth of 
:he population. 
This classification is applied to the Spanish provinces in the decade of 1960-1970. All 
the provinces are included in three types o£ demographic dynamics: 
aGrowth, which includes the Mediterranean provinces from Alicante to Gerona, those 
of the Basque Navarre country, the insulars and in the interior Madrid, Saragossa and Valla- 
dolid, with natural growth and positive migration. 
((Reserve,, wich includes the rest of the peripheric- provinces, whose negative migratory 
balance does not totally exclude the natural growth. 
aAbandonmentn, the remaining provinces of the interior, with a difference between the 
northern half, where emigration is combined with a low natural growth and the southern 
half, where te population maintains a high natural growth. 
A serious disadvantage of worlcing on a provii~cial level is that the extreme situations 
compensate each other, with moderate and inexpressive results. Also for this reason the 
demographic dynamics of the provincial capitals and the dynamics of the provinces are 
analysed with the exclusion of their capitals. 
